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RESUMEN Definimos c~\mo protonuraghi con cámara «naviforme» aquellos nuraghi caracterizados 
por un corredor o espacio principal que, por ampliación de las paredes laterales, se 
transforma en cámara Esta presenta la parte posterior en forma de ábside semicircular 
y la cubierta en ojiva. 
El tipo, ya examinado por nosotros en el ámbito de un análisis general, aunque 
preliminar, sobre los protonuraghi, parece, por el momento, preludiar. en una propuesta 
de evolución arquitectónica, al nuraghe en tholos. 
Nuestro análisis no intenta fijar los puntos cronológicos en el interior del paso 
evolutivo aunque parece presumible que la creación y la difusión de este tipo de 
monumento pueda encuadrarse entre el Bronce antiguo y el Bronce medio teniendo 
en cuenta también los datos materiales adquiridos hasta ahora. 
Aunque sin infravalorar un posible aporte externo en la definición del tholos, 
parece igualmente evidente que la aceptación de tal modelo arquitectónico no pudo 
ser tan contrastante con la experiencia ya adquirida. 
RIASSUNTO Definiamo protonuraghi con camera «naviforme» quei nuraghi il cui elemento carat-
terizzante e il corridoio o spazio principale che per l'ampliamento delle pareti laterali 
si muta in camera. Essa presenta la parte posteriore in forma di abside semicircolare 
e la copertura ad ogiva . 
TI tipo, da noi giii preso in esame nell'ambito di un'analisi generale, seppure 
preliminare, sui protonuraghi, sembrerebbe, al momento, preludere, in una proposta 
di evoluzione architettonica, al nuraghe a tholos. 
La nostra analisi esula dall'intento di fissare dei punti cronologici all'interno del 
passaggio evolutivo anche se appare presumibile che la creazione e la diffusione di 
questo tipo di monumento possa inquadrarsi tra il Bronzo antieo e il Bronzo medio 
tenendo conto anche dei dati materiali fin' ora acquisiti. 
Anche non sottovalutando un possibile apporto estemo nel definirsi della tholos, 
appare altrettanto evidente che l'accettazione di tale modulo architettonico non puó 
essere casi contrastante con le esperienze gia acquisite. 
Palabras clave Protonuraghi con cámara «naviforme». Tholos. Bronce Antiguo. Bronce Medio. Cerdeña. 
Parola chlave Protonuraghi con camera c<naviforme». Tholos. Bronzo antico. Bronzo medio. Sardegna. 
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